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Fascista alevoso: tus víctimas serán tus jueces 
11111111111111111111111111~~~ 
EDITORIAL 
LO 8011111 SEDE, EH rICECHO 
El Papa ha salido de la madri 
guera del reposo y asoma su hocico 
de mastín por encima de las crestas 
del oleaje hispano 
La Iglesia husmea. 
Zorra entrenada por una - gimna-
sia de veinte siglos, olfatea, cauta-
mente, la presa. 
Prestos el colmillo y la garra; 
pronta, la dentellada y el zarpazo. 
EL HIJO DE CRISTO, en com-
pungida y respetuosa instancia, im 
plora una intervención extranjera 
En nombre de los rehenes de am-
bos beligerantes. 
¡Divino rasgo para quien, como 
la Iglesia, es un pantano de sangre. 
Servicial ante el patricio, jamás 
sintió, como suya, la herida mortal 
del esclavo. 
En vil contubernio con los sefio 
res feudales, labró indigente red pa- 
"? 	sierv-p, de  by 1/41, 	Vai .  enar- 
bolar la masa escarnecida, el es-
tandarte racional del siglo XV, el 
Pontífice contuvo al Pueblo con el 
buen Pastor de la parábola: Tor-
quemada. El crimen conmovió al 
Mundo, y el perfil siniestro de la 
Iglesia proyectó la silueta de la 
Muerte sobre el fondo macabro de 
una Epoca. 
Ríos de tragedia honda, murmu-
ran, todavía, un llanto contenido y 
evocan la solícita diligencia de la 
Santa Madre. 
La Iglesia, nuevamente, husmea. 
El Papa acecha la presa. 
Y ESA PRESA ERES TLI, PRO 
LETARIO. 
A. I. T. 	F. A. I. 	C. N. T. 
Federación Local de Sindicatos 
Unicos de Barbastro 
Se comunica a todos los trabajado-
res, hombres y mujeres, de la ciudad 
y del campo, que deseen su ingreso 
en la Confederación Nacional delTra-
bajn, que nuestro nuevo domicilio se 
halla instalado en los locales del Cen-
tro Mercantil, donde seréis atendidos 
para cuantos asuntos tengáis que re-
solver, tanto morales como materiales. 
Saludos fraternales, vuestro y de 
la causa 
Por la Federación Local 
El Secretario accidental 
LUIS RODRIGUEZ LACASA 
Barbastro 22 de Agosto de 1936. 
Los del frente luchan 
con el fusil, con la 
ametralladora y con 
el cañón 
ANTE LA MONSTRUOSIDAD FRATRICIDA 
El derecho natural de un  pueblo a ser libre 
El pueblo español, bondadoso, sufrido, siempre generoso y exagerada-
mente bueno; acaba de ser tratado de forma despiadada y cruel, por ciertos 
elementos que pretendían corresponder a tanta virtud y nobleza, escribiendo 
en su frente con marca de hierro y fuego el estigma de esclavo. 
España, en uso de su libérrima voluntad, quiso darse a sí misma un ré-
gimen de democracia y de soberanía popular, que lo elevara a los ojos de 
los países civilizados; deseando dignificarse ante el mundo y eralteciendo 
su propia personalidad. Así, lo hizo, dando fé de su mayoría de edad, y 
ofreciendo un magnífico ejemplo de humanidad y de respeto a las personas, 
a las cosas y a las demás ideas. La demostración de fina y exquisita sensi-
bilidad, de espiritualidad delicada y de nobleza de sentimientos de nuestro 
pueblo en aquellos días de cambio de régimen, fué admirable e insuperable. 
Pero ellos no querían eso. La libertad de nuestro pueblo les indignaba, 
el respeto a todas las ideas y creencias les enloquecía, el derecho igual para 
todos los ciudadanos, les humillaba. Y los esbirros, herederos de la llamada 
santa Inquisición, empezaron a conspirar. Y se unieron a los terratenientes, 
de alma feudalista. Y se juntaron co poderosos capitalistás, que habían 
amontonado millones a costa de viles salarios y del hambre de sufridos tra-
bajadores. Y toda esa hez de inmundo:. representantes de vergonzosas tra - 
diciones y de espoliaciones sin fin, se confabularon para ir a la conquista de 
unos hombres sin honor, que haciendo traición a la fidelidad prometida vol-
vieran las armas, que la República y el)Pueblo les había confiado, precisa- 
rhente 	z.z,r,:r= z.tr!rzriTur-4!"-14 	ert 	'4 C. B42fil rnhamr% P.vehlo, 
Y la monstruosidad ha sido consumada. Vendidos al oro de cuatro 
contrabandistas, aventureros de los negocios y de la política; unos cuantos 
militares traidores y perjuros, sintiendo la nostalgia del poder dictatorial, 
añorando la esclavitud de nuestro pueblo, y anhelando retrotraemos a épo-
cas ominosas; pretendieron convertirse en guardias pretorianas de todo 
aquel inmundo maridaje de tradicionalismo y feudalismo; despojándose de 
su dignidad profesional y manchando su honra para siempre. Malos caba-
lleros traicionaron su palabra Fratricidas, dirigen sus armas mortíferas con-
tra los que fueron sus hermanos. Y, así se va desarrollando la tragedia 
más monstruosa que se registra en la Historia de España, y así se va re-
gando de sangre el suelo de nuestro desventurado país. 
¿Que querían? ¿En nombre-de qué y para qué han desencadenado la te-
rrible tragedia? En nombre de España, no es posible; que su nombre. en 
vuestros labios, queda manchado. Que a España la estáis llevando a la mi- 
(Termina en la segunda página) 
Ejercicios espirituales, por Gómez-Petit 
FACETAS 
HOS DE LB CRUZ.,. ES111 ES 111111111 
Nunca, como en esta ocasión, en 
esta hora trágica, tan bien empleada 
la frase que sirve de encabezamiento 
a estas líneas: «Tras de la cruz... es-
tá el diablo», 
Esta vieja frase, que tantas y tan-
tas veces ha llegado a nueva, por la 
maldad de los que se dicen represen 
tantas de la doctrina cristiana en la 
tierra, ha vuelto a ser nueva, ¡una vez,
, 
más!, con todos los caracteres de' 
epopeya.Epopeya trágica, negra, co-, 
mo negros son todos los designios 
de la farsa católica. No podía ser de 
otromodo. La obscuridad de la Igle 
sia, el traje de sus ministros, lo inin-, 
teligible de sus ritos, los acortinados, 
confesonarios... Todo, todo a media 
luz o envuelto en la sombra, siempre 
fatídica, lúgubre, tétrica. 
Y es que la maldad, la ignominia, 
el desafuero, la traición, sólo. pueden 
vivir en la sombre, en In obsct3ridad 
y de la obscuridad. 
Tras de la cruz... está el diablo,. Y, 
¡oh paradoja de paradojas!, el diablo 
no es el láico, ni el ateo, ni siquiera 
ese ser invisible y grotesco que nos 
pinta la Iglesia con todo lujo de deta-
lles: cuernos, rabo, mira,da flamfgera 
y puntiaguda horca en la diestra... 
El diablo es, precisamente, el cura 
que sostiene y enarbola la cruz. El 
diablo, los diablos, son aquellos que, 
de uno a otro confín, paseaban, en 
sus manos o sobre el pecho, la cruz, 
del que llamaban Redentor. 
Vedles, contempladles: han salido 
de la obscuridad de sus guaridas, sin-
rabo y sin cuernos, pero, con mirada 
flamígera; sin horca, pero, con hu-
meante pistola. No para repartir sus 
millones entre los necesitados y des-
validos; no para fundir el oro de sus 
altares y «dar de comer al hambrien-
to», sino para sembrar la muerte, pa-. 
ra pisotear al desvalido, para aplas-
tar a quienes no se resignan a vivir• 
bajo sus garras. 
Tras de la cruz. . está el diablo.' 
Vedle parapetado Haciendo barrica 
da, del altar, y fortaleza bélica, de la' 
Iglesia, donde el retumbar de los sal 
mos ininteligibles ha enmudecido pa-
ra dar paso a las pistolas y ametra-
lladoras. 
LIBERTO 
Los de retaguardia, 
con la hoz y con el 
martillo. Un pueblo así 
es invencible 
ORIENTACION SOCIAL 
      
En Angüés y entre calaveras 
(De nuestro enviado especial) 
 
      
Por orden del compañero 
Director 
Por teléfono, el compañero Direc-
tor nos ha llamado a la Redacción: 
—Sube enseguida, que vas a tener 
que marchar a Angüés. 
No hemos tardado dos minutos en 
estar ante él, en el Gabinete de Pren-
sa instalado en el Palacio ex-episco-
pal. 
Ha dicho que en Angüés nos aguar-
daba algo sensacional, de lo que 
teníamos que informar a nuestros 
lectores. Y a cien por hora, raudo el 
el coche y anhelantes nosotros, nos 
hemos plantado en Angüés. 
Y tras visitar al Comité local de es-
te pueblo, amablemente acompañados 
por un camarada, hemos ido a la igle- 
sia. Mejor dicho, a lo que era iglesia, 
hoy edificio al servicio del pueblo, 
lleno de restos amontonados de lo que 
tanto tiempo pareció sagrado y enve - 
nenó a muchas gentes de fanatismo; 
que hoy cae deshecho—sin que nin- 
gún milagro se produzca—al empuje 
de la Revolución, que, al barrer los 
estorbos que se oponen a su avance, 
como don Quijote y Sancho, topa con 
la iglesia y la elimina. 
Ya en la iglesia, nos indican el pun-
to—punto obscuro, con aire tétrico—




mos hasta el fondo de una cripta des-
etthlarte &U. Aire húmedo en e! breve 
descenso, que nos dá en la cara y 
que atormenta un tanto nuestro olfato. 
Y al instante, alumbrados por la lla-
ma temblante de una vela, ante nos-
otros un macabro espectáculo. 
Huesos humanos; cráneos, tibias, 
clavículas.., en informe montón, colo-
cados desordenadamente sobre un 
banco de piedra que nace en la pared. 
Hasta nueve cráueos de nueve perso-
nas que fueron. 
Dos milicianos—expertos no sé si 
como sepultureros o como anatómi-
cos—revuelven los huesos tranquila-
mente. Uno de ellos, en tanto exami-
na los restos de unos zapatos que cal-
zaron breves piés ha largo tiempo, 
entona una copla flamenca con aires 
de cementerio... 
No es esta cripta donde estamos, 
una de esas criptas que tanto abun-
dan en las iglesias españolas, donde 
se enterraba a los señores amigos de 
la iglesia. No. En la misma... ex igle-
sia de Angüés, hay otra que sí lo es, 
donde los esqueletos que en ella es-
tán aparecen entre restos casi podri 
dos de ataúdes. 
Esta donde nos hallamos, nos ha-
bla de la Inquisición y de sus horrores. 
Nueve esqueletos—ya deshechos - ; 
uno de niño, siete de mujer y uno de 
hombre. Ligadas todavía a los hue-
sos del antebrazo--perdónenos el lec-
tor nuestra falta de conocimientos 
anatómicos—unas recias cuerdas que 
se convierten en polvo apenas se las 
toca Señales evidentes, varias, de 
que estos seres cuyos restos contem 
piamos, fueron lanzados a la tétrica 
cripta vivos y atados, muriendo allí 
en medio de la más espantosa de las 
agonías, fruto de los procedimientos 
inquisitoriales. 
La santa institución fundada por el 
papa Inocencio IIl era maestra en tor 
mentos. Y en esta nuestra España, 
llegó en su labor a cimas insospecha-
das. Juan Antonio Llorente, en su 
«Historia crítica de la Inquisición en 
España», estima es de doscientos no-
venta mil, el número de españoles, ju-
díos y musulmanes condenados a pe-
nas rigurosísimas, y en treinta y uno 
mil el de los desgraciados que pere-
cieron unos en las n'amas y otros en 
tormentos horribles. 
Recuerdo indudable de la Inquisi-
ción, estos esqueletos de Angüés. De 
esa Inquisición que, unos generales 
traidores y unos fascistas cobardes y 
canallas, en colaboración con esa 
iglesia que en nuestra patria va a des-
aparecer para siempre al empuje vic-
torioso de la Revolución, querían re 
vivir ahora. 
Y que no han de conseguirlo por-
que el pueblo no lo permite. Porque 
el pueblo lo impide con su esfuerzo, 
con su tesón y con su bravura. 
JOSE M.° VIU 
Angüés 22 de Agosto de 1936. 
      
      
El derecho natural de un pueblo a ser libre 
(Viene de la primera página) 
seria y a la ruina; y, a la flor de sus hijos, la estáis conduciendo a la muerte 
por tener que luchar; precisamente en defensa de esta España que queréis 
esclavizar y deshonrar. Por una religión, tampoco. Que los ideales de reli-
gión deberían ser de amor y de fraternidad entre los hombres; y vosotros 
habéis desencadenado el odio y la muerte por todas partes. Si pretendéis 
decir que, en nombre del orden, os maldecirá todo un pueblo al que habéis 
llevado a una lucha cruenta y sin cuartel. ¿En nombre, pues, de qué? 
¡No mintáis, miserables! Habéis realizado la monstruosa sublevación en 
que estáis abocados, solamente, con fines indignos, bajos, inconfesables. 
Toda la miserabilidad de vuestra alma se ha volcado en la infame aventura 
contra el pueblo español. Ningún setimiento noble os impulsa, ninguna idea 
elevada os guía. Os habéis deshonrado para siempre. La historia, en sus fu-
turas páginas cuando describa la horrenda tragedia a que habéis conducido 
a España, os llenará de oprobio y de vergüenza, 
En cambio, nuestro pueblo, el honrado y noble pueblo español, queda-
rá cubierto de gloria Y su nombre, en esta lucha, en esta gloriosa y sin par 
epopeya, que, en defensa de su libertad, está realizando, quedará escrito en 
letras de oro, pasando a la posteridad como el pueblo más grande, más no-
ble y más valiente del orbe. 
No lo olvidéis. Vosotros, ¡deshonrados, deshonrados! Y, además, mal-
decidos por España y por los demás pueblos libres del Mundo. 
He, aquí, el resultado de vuestra infamia. 
MUJAL CASANOVAS 
Los dos frentes 
¡Guerra! Palabra fatídica cuya sola 
pronunciación causa terror y debería 
horrizar al ser humano, y sin embar-
go, constantemente, fatalmente, se 
pronuncia a todas horas y por todos 
los habitantes. Tu significado, indica 
matanzas, orfandad, destrucción, mi-
seria... 
¡Guerra... y fratricida! En pos de tí 
arrastras lo que siempre en estos la-
mentables casos ocurre; formación 
inmediata de dos frentes: el de com-
bate uno y otro el de retaguardia. 
El primero formado por milicianos 
y tropas leales animados todos por 
un ideal de libertad y regeneración 
humanas luchan con valentía y tesón 
para destruir lo que creyeron indis-
tructible. 
El segundo frente, tiene organiza-
ción compleja y varia puesto que son 
muchas las facetas y necesidades que 
lleva el vivir para un presente borras-
coso y un futuro que ha de resultar 
pletórico de fraternidad. 
Entre esas necesidades que se de-
ian sentir a retaguardia es el cuidado, 
en común, de la parte de la humani-
dad más pura y sensible y que más 
cariño requiere: el de los niños. De 
todos los niños, pero de una ma-
nera urgente y principal de los hijos 
de los milicianos. Porque estos hijos 
han de sentir mucho más la intran- 
íNo pasaran..! 
¡No pasarán..i 
Así, clamaba, hace unos pocos me-
ses, un semanario local que se decía 
«defensor de los intereses morales y 
materiales del Alto Aragón». 
Se refería a los amantes de la Re-
pública; a los que, a pesar del triunfo 
electoral de los elementos derechistas 
en Noviembre del 33, continuaron 
luchando para conseguir una España 
grande y libre. 
¡No pasarán...! ¡NO PASARÉIS!, 
decimos hoy nosotros. 
A los que, con tanta hiprocresía, 
haciendo de la religión un medio os 
habéis dedicado a saquear a nuestra 
querida Patria, almacenando millo-
nes para, ahora, en unión de esos po-
líticos malsanos y militares traidores 
a la República, intentan esclavizar al 
pueblo productor español, os deci-
mos: ¡No pasaréis! ¡No pasaréis! 
Para impedirlo están dando sus 
vidas, con sacrificio heróico, todos 
los hombres que prefieren morir por 
la causa de la Libertad que vivir bajo 
el imperio inquisitorial que intenta-
bais implantar en nuestra Patria 
amada. 
Para impedirlo estamos UNIDOS 
todos: los republicanos, en todas sus 
ramas; los obreros, sin distinción de 
matices y, con ellos, los de las Insti-
tuciones armadas y el Ejército que,  
quilidad y desasosiego que lleva 
consigo tener el padre en el frente de 
batalla. 
Puesto que los padres luchan por 
el futoro bienestar de todos, hagamos 
plasmar en realidades ese ideal tenaz-
mente defendido por ellos y recoja-
mos, como digo, primero a los hijos 
de esos milicianos en lo que por aho-
ra llamaremos Casa del Niño. 
No creáis será como un asilo; no 
será semblanza de cuartel; será un 
lugar donde se vivirá la vida comple-
ta del niño, rodeándole de ambiente 
de cariño y alegría, de mucha alegría, 
haciendo a la vez que practique los 
lemas que cuando hombres han de 
realizar; trabajo y amor. 
A conseguir perfecta organización 
en el funcionamiento se dirigen los 
esfuerzos de todos los maestros que 
en la actualidad residimos en la loca-
lidad y auguramos un completo éxito, 
pues el Comité está interesadísimo en 
el asunto y nuestra cooperación no 
ha de faltarle. 
Por otra parte y para tiempos fu-
turos sabed que la República ha decla-
rado sus brios predilectos a todos los 
huérfanos de estos grandes hombres 
que en aras de un ideal han dado 
cuanto tenían que dar: la vida. 
ERREIBUCLA LOZAG 
21-8-36 
fieles a la promesa hecha y con un 
verdadero concepto del deber, dare-
mos nuestra sangre para conseguir 
una República en la que todos sea-
mos hermanos; en la que no exista el 
poder dictatorial y en la que, sin te-
mor a nada ni a nadie, podamos co-
laborar todos, a medida de nuestras 
aptitudes, al engrandecimiento de 
nuestra querida España republicana. 




abierta por el MAGISTERIO en pro 












Suma y sigue ptas. 250'00 
Los donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
la Imprenta Moderna. 
Leer ORIENTACION SOCIAL 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
Nuestras columnas, en el día de hoy han continuado afianzando sus po-
siciones Fuerzas de Tardienta y Vicién, han procedido a reparar los des-
perfectos existentes en el sector del ferrocarril, comprendido entre dichos 
pueblos. 
Han continuado los reconocimientos en las proximidades de Huesca, 
encontrando patrullas enemigas, que han huido sin entablar combate. 
La aviación ha bombardeado eficazmente los emplazamientos de la ar-
tillería enemiga. 













El Magisterio cumple con 
su deber 
Enterada del artículo o petición que 
que con este título aparece en el pe-
riódico ORIENTACION SOCIAL de 
Barbastro, fecha de hoy, me apresuro 
a manifestar lo siguiente: 
Que con fecha 13 del actual y acom-
pañada por dos miembros del Comité 
de Enlace de esta villa de Bena barre, 
hicimos entrega al de Barbastro del 
documento en que se bosquejaba la 
creación del organismo que llamamos 
«CASA DE NIÑOS A SCAS O» 
organismo que poníamos a disposi-
ción de dicho Comité de Barbastro, 
para acoger y educar a los huérfanos 
de la lucha antifascista. 
Que aquí, seguimos esperando huér-
fanos, pues estamos preparados para 
recibir algunos. 
Y como no es tiempo de polémicas 
sino de obrar debidamente, autoriza 
da por este Comité, y en su nombre, 
ratificamos el ofrecimiento, esperan-
do sea atendido por el Comité de Bar 
bastro y hecho público por medio de 
ORIENTACION SOCIAL. 
W. GUADALUPE BADENES 
Maestra Nacional 
Benabarre, 21 agosto de 1936. 
Suscripción 
abierta por el CENTRO OBRERO 
BARBASTRENSE para la lucha con-
tra el FASCISMO 
Suma anterior 249 00 
Mariano Vigo 5' 
Cándida Abadías '30 
Juan Soler 25.  
Sebastián López 10' 
Casimiro Fajarnés 
Mariano Carruesco 5' 
Alejandro Ezquerra 5' 
Ramón Toda b' 
José Planes 25' 
Angel Gros 10' 
Julián Bailarín 3' 
Rafael Lambistos '50 
Alberto Cancer . 	1' 
José Pueyo 5' 
José Beltrán 5' 
Pedro Sanz 10' 
Antonio Broto 5' 
Manuel Latre 2' 
José Cano 1' 
Fidel Dolera 1' 
Fermín Escudero 5' 
Joaquina Mur 5' 
Luis Beguería 10' 
Florencio Sasé 1'  
Martín Escudero 2'  
jesús Gracia 1'  
Valentín Costa 2' 
Suma que seguirá, ptas. 	399'80 
Quienes deseen contribuir a esta 
suscripción del Centro Obrero Bar-
bastrense, socios y no socios, para 
allegar fondos con que contribuir a la 
lucha contra el fascismo, pueden diri-
girse a dicho Centro, Mercado 21, de 
1 a 3 y de 7 a 9. y al Comité de Visa-
do de Pasaportes, a cargo de José 
Puyuelo. 
Nuevo Colaborador 
Con el presente número inicia su 
colaboración artística en ORIENTACIÓN 
Social. el destacado pintor y dibujan-
te barcelonés J. Gómez-Petit, bravo 
miliciano que lucha en el frente de 
batalla y que alternará en la sección 
artística con nuestro caricaturista 
«WLADI». Al saludar fraternalmente 
a nuestro camarada, felicitamos a los 
lectores, que podrán admirar la téa-
pica de Gómez-Petit. 
En el intento de apoderarse de Mé-
rida, los facciosos sufren una 
nueva derrota 
Madrid, 22.—Una columna ene-
miga, integrada por ouatro mil hom-
bres, salió hoy de Sevilla con el pro-
pósito de apoderarse de Mérida, po-
blación muy interesante por su pro-
ximidad a Badajoz, y por lo tanto a 
Portugal. 
Nuestras fuer zas han derrotado es-
trepitosamente a los fascistas, que se 
han visto obligados a retirarse desor-
denadamente, dejando en poder de 
los leales buen número de prisione-
ros y abundante material de guerra. 
La propuesta de Francia acerca de 
la neutralidad de las potencias 
respecto a España 
Madrid, 22.—Se sabe oficialmente 
que el Gobierno de Roma se adhiere 
al pacto de neutralidad propuesto por 
Francia. 
Es esta una señal evidente del fra-
caso de los sublevados españoles, que 
ya se da par descontado en todas 
pa rtes. 
Portugal, que, conoce la realidad 
de la situación de los facciosos, ha 
adoptado igual actitud que el Go-
bierno de Roma. 
En franca huida 
Madrid, 22.—Los carlistas de Gui-
púzcoa, que con tanto ardor se enro-
laron en la sablevación que- supo-
nían victoriosa, preparan afanosa-
mente su huida a Francia. 
Estos preparativos son consecuen-
cia de los continuos y rotundos fra-
casos de las fuerzas fascistas. 
Fecha definitiva de unos consejos de 
guerra 
Barcelona, 22.—Se ha fijado la fe-
cha del próximo lunes, como defini-
tiva para la celebración de los anun-
ciados consejos de guerra. 
Se pretende conseguir la rendición de 
Oviedo por hambre y sed de los sitiados 
Oviedo, 22.—Los facciosos de Oviedo 
tienen sus primeras posiciones en el 
manicomio provincial. 
La capital está sumida en la mayor 
desolación. De vez en cuando suena 
algún tiro que no es contestado por 
las fuerzas sitiadoras. 
Las avanzadas de las fuerzas leales 
se hallan a cuatrocientos metros del 
cuartel Rubín. 
Los sitiadores se proponen conse-
guir la rendición de Oviedo por ham-
bre y sed de sitiados. 
Los tres únicos barcos que poseían los 
rebeldes, sufren grandes averías 
Bayona, 22.,—Confirman de San 
Sebastián que han desaparecido de la 
vista de la costa guipuzcoana los tres  
barcos rebeldes que operan en la mis-
ma, acerca de cuya suerte se sigue 
creyendo fundadamente que el "Al 
mirante Cervera" se ha ido a pique 
frente a Gijón y que el acorazado 
"España" y el destructor "Velasco", 
ambos con grandes averías y nume-
rosas bajas a bordo, intentan ik fu 
giarse en El Ferrol. 
Méjico va a enviar a España una im-
portante cantidad de material 
de guerra 
Ciudad Méjico 22.—Según infor-
maciones de prensa, de las que no se 
posee confirmación oficial, próxima-
mente será embarcado en Veracruz, 
con destino al Gobierno español, un 
importante cargamento de armas y 
municiones rápidas, principalmente 
ametralladoras. Se agrega que Méjico 
entregará estos armamentos a Espa-
ña como parte del pago de las sumas 
que adeuda por la construcción de 
ba ces de guerra en los astilleros es-
padoles, con destino a la Armada 
mejicana. 
Información local 
Los trabajadores junto a su Diario 
Habiendo demostrado nuestros ca-
maradas gran interés por ORIENTA-
CION SOCIAL, os rogamos nos en-
viéis veinte ejemplares diarios, con 
cargo a nuestra cuenta y dándonos a 
conocer la forma de hacerla efec-
tiva.—Salud. 
Benasque agosto de 1936. 
El Comité de Capelia nos felicita 
por nuestra campaña pro Frente 
Unico, y acuerda secundarla en la 
medida de sus posibilidades. 
Lo que no se pierde 
El Camarada que haya perdido un 
Reloj de pulsera y acredite ser su due-
ño, puede pasar a recogerlo en el do-
micilio del compañero Ramón Solis, 
Argensola 14, 3.°, 
El Dr. Martínez, director del Hospi-
tal de Sangre, nos ruega la publica-
ción de la siguiente nota: 
«Esta tarde hemos recibido un 
gran cesto de ropa de los camaradas 
de Binaced, destinado a los Hospita-
les de ésta. 
Que llegue hasta ellos, nuestra sa-
tisfacción y alegría, pues vemos que 
ayudándonos mutuamente todos, lo-
graremos nuestro deseo: la Victoria. 
A los de Binaced un abrazo, en 
nombre de los enfermos y Cuerpo Fa-
cultativo de los Hospitales de Bar-
bastrc». 
Ha quedado nombrada la ponencia 
que ha de estudiar la instalación y or-
ganización de la Casa del Niño. 
Esta ponencia emitirá su informe en 
muy breve plazo. 
Se ha extraviado un carnet confe-
dera!, propiedad del camarada Juan 
Valenzuela Bujalance; se ruega a 
quien lo haya encontrado, lo entre-
gue en la redacción de este periódico. 
Comunicamos a la familia del mi-
liciano José Berastegui Bernad, de se-
senta y seis años de edad, y natural 
de Bielsa, que se encuentra en An-
güés, en perfecto estado de salud. 
Coscojuela de Fantova 
Hace unos días, y con destino a las 
tropas que luchan en el frente, nos 
remitieron de Coscojuela de Fantova, 
y mediante aportación de todo el pue-
blo, sin distinción de clases, lo si-
guiente: más de 3o kilos de aceite, 
7 cabezas de ganado, 3 jamones, 8o 
entre conejos, gallinas, etc. etc., y un 
nietro de vino añeje, y que, por tra-
tarse de una calidad especial, se dis-
tribuyó por partes iguales entre los 
Ipitales de esta plaza. 
Gracias, nobles camaradas, ya que 
no habéis regateado ningún esfuerzo 
para contribuir al triunfo de nuestra 
causa. ¡Coscajuela, ya sabíamos que 
eras de los nuestros! 
V. LANAU 
Comité de Abastos de Barbastro 
Relación de los donativos hechos 
por diferentes pueblos, según detalle: 
Día 12 de agosto.—Compañeros de 
Tamarite de Litera: 97 cajas de cirue-
las que se destinaron a comedores y 
columnas. 
Día 15 de Agosto.—Compa fletes de 
Castill-izuelo: 96r kilos de patatas. 
200 kilos de cebollas. 203 kilos de 
claudias. 15o kilos de tomates y pi-
mientos. 20 gallinas. 3o pollos. Estos 
artículos los llevaron directamente al 
frente de Castilsabás. 
Compañeros Emilio Bielsa y José 
Saludas, de Castejón de Sos: 3o cabe-
zas de ganado, que transportaron pa-
ra la columna del Capitán Medrano. 
Comité de Cregenzán: 13 docenas 
de huevos. ro conejos. 6 pollos. 30 
galli las y 5o pesetas en metálico. 
Día 21 de Agosto.—Del Comité de 
Laguarres: 1.135 kilos de patatas. 6r 
kilos de judías. 3o kilos de garbanzos. 
5 kilos de tocino. 14 docenas de hue-
vos. 15 kilos de judías tiernas. 8 cor-
deros. 3 cabras. 26 conejos. 56 galli-
nas y rollos. 4 palomos. 
Todos estos donativos están desti-
nados para las tropas antifascistas 
que están luchando en los diversos 
frentes y Hospitales, por tanto, no 
cabe más que un gran reconocimien-
to a un rasgo tan plausible y de tan• 
ta valía como supone todo cuanto 
venga en beneficio de dichas tropas 
y Hospitales. 
Día 22 de Agosto.—Compañero Pe-
dro Puyuelo: Una gallina y un conejo. 
Comité de Agricultura: Tres galli-
nas. 
Comité de Salinas de Hoz: 22 sa-
cos de sal, 15 conejos, 30 aves de co-
rral, 16 docenas y media de huevos. 
Comité de Salud Pública de Mon-
gat (Barcelona): 17 bultos de tomates. 
5 bultos de pimientos. 5 bultos de be-
renjenas. 4 bultos de judías tiernas. 
1 bulto de ajos y cebollas 14 cajas de 
pescado. 5o lechugas. 45 paquetes de 
caliqueños. tono cajetillas de o'30. 
1 bocoy grande de vino. 
EL COMITE DE ABASTOS 
Barbastro 22 agosto 1936. 
INFIRME101 MOKA  
Roma y la propuesta francesa 
No vamos a hablar del concepto que, acerca de la neutralidad, encie-
rra la propuesta hecha por Francia con respecto a la situación española. 
Le han hecho ya los oportunos y justos comentarios. 
No vamos a comentar—y muy brevemente —sino una de las noticias de 
nuestra información de esta noche. La que halla de la aceptación por 
parte de Roma primero, y de Portugal después, de la proposición francesa. 
Señalando la transcendencia de este hecho, que evidencia la rotundidez 
del fracaso de los sublevados, que en estos momentos gustan ya de la amar-
gura de la más estrepitosa de las derrotas. 
Contra un pueblo en pié, nada pueden unos militares traidores, ni lis 
restos podridos de una España que pasó para siempre. 
Nuestro director, Miguel Martí, visto por Wiadi 
Miguel Martí. Catalán. Uno más entre los catalanes que hoy lo dan todo, hombres, 
pertrechos, por este nuestro Aragón amenazado por la sublevación insensata. En nuestro 
periódico, dirigiéndolo irreprochablemente, como sus hermanos, lo dá todo también 	 
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Casa Ayuntamiento 
La Justicia, del Pueblo 
[11 la Audiencia Ieridana,actúa, pOr ptÍmeta E en España, un 111181 Popular 
Casimiro Sangenís, Jefe provincial de los tradicionalistas y ex diputado 
a Cortes, y Arcadio Agelet, uno de los asaltantes del castillo, son con- 
denados a muerte. - De madrugada fueron fusilados 
LA ODISEA DE TRES NIÑAS (Desde Lérida) 
Ayer tarde, actuó, por vez prime-
ra en España, el Tribunal popular, 
celebrando vistas públicas. 
Han sido juzgados Arcadio Agelet, 
de 19 años, estudiante de medicina y 
Casimiro Sangenís, de 43 años ex Di-
putado y Jefe de los tradicionalistas 
de la provincia. 
El Tribunal ha sido presidido por 
el camarada Larroca, de la C. N. T. 
De la acusación ha cuidado el joven 
camarada del P. O. U. M., Pelegrí. 
Pelegrí, que tiene 22 años, pudo 
escapar de Zaragoza cuando el mo 
vimiento. 
Primeramente, se ha visto la causa 
contra Arcadio Agelet, quién, a pre 
guntas del camarada Larroca, ha di- 
no pertenecer a filiación politica 
alguna. Ha confesado, empero, que 
asaltó, con los elementos fascistas, el 
Castillo. Agelet se paseó, por esta 
ciudad, con armas y, cuando fué sofo-
cado el movimiento fascista, se le de-
tuvo, conjuntamente con otros fascis 
tas, en el citado Castillo. 
Dice que todo esto lo hizo obligado. 
El camarada Pelegrf, tras un bre-
vísimo informe, pidió para Agelet la 
pena de muerte. 
Reunido el Tribunal, a los dos mi- 
nutos, se ha hecho pública la senten-
cia que es de acuerdo con le petición 
del acusador. 
Agelet será fusi'ado esta misma 
noche. 
Seguidamente, ha comparecido 
Sangenís ante el Tribunal. 
Como hemos dicho, Sangenís, ex 
Diputado, era el Jefe de los tradicio 
nalistas leridanos. 
Sangenís ha man fes!ado que fué 
tradicionalista hasta el 16 de julio. 
Que no ayudó al movimiento, negan-
do haber entregado cantidad alguna, 
Negó, asimismo, que tuviera ninguna 
clase de armas en su domicilio. 
El camarada Pelegrí dice que tiene 
que acusar a Sangenís, además de su 
política anterior, contraria a los inte 
reses de la clase trabajadora organi 
zada, por haber votado, en el Parla -
mento, todas las leyes de represión 
contra la clase obrera por el movi-
miento de octubre; por haber ayudado 
a la militarada con dinero, como se 
ha podido comprovar por las listas 
publicadas en el A. B. C., y, por úl-
timo, por no haberse presentado al 
Comité antifascista, ocultándose. 
Pide la pena de muerte. 
No ha transcurrido un minuto, 
cuando el Tribunal ha hecho pública 
su conformidad con la petición acu-
satoria. 
Esta mañana han sido ejecutados. 
Nos encontrábamos, en comisión 
informativa, en Tardienta, departien-
do, amigablemente, con los camara-
das soldados del Batallón de Montaña 
núm. 4, cuando recibimos la noticia 
de la llegada de tres simpáticas chi-
quillas evadidas de la «arcadia fascis 
ta». 
Fuimos a su encuentro. Las halla-
mos rodeadas de un inmenso gentío 
que, ávido de oirías, se apretujaban 
y se agolpaban, haciéndosenos casi 
imposible verlas. 
Tras no pocos esfuerzo-, pudimos 
abrir cl cerco y llegar a ellas pira sa-
ludarlas. 
Estaban satisfechas, sonrientes; ca-
si, eufóricas. 
Hablaban y reían atropelladamen-
te. A todas las preguntas que se les 
hacía, contestaban sin vacilación. 
Les indicamos si querían acompa-
ñarnos, a lo que accedieron inmedia-
tamente y, en el comedor de una casa 
de la plaza, les hicimos la interviú. 
— ¿Cómo te llamas?—le pregunta-
mos a la mayor—. 
—Juanita.  
—¿1)2 cuántos años? 
—Diez—nos responde 
—¿Y tú?—indicamos a la otra—. 
—María, de siete años. 
—Yo—indica la otra—me llamo Pi. 
lar y tengo seis años. 
—¿Hacía mucho tiempo que teníais 
proyectado escaparon? 
—Bastante—dice Juanita—; pero, 
como no podíamos decirlo a nadie, 
trabajábamos con sigilo y cautela pa-
ra que no se enteraran los fascistas; y 
ésto representaba pérdida de mucho 
tiempo. 
—¿Teníais miedo que os pasase al-
go malo si descubrían que intentabais 
fuga ros? 
--¡Ya lo cree! Nos hubieran fusi-
lado. Se han dado muchos casos de 
niñas más pequeñas que nosotras, a 
las que se les ha encontrado asesina-
das en los montes y carreteras. Su 
huida había sido descubierta. 
—¿Habéis tenido mucho miedo? 
—No, solamente, tristeza. Dejába-
mos en Huesca a nuestros padres, a 
nuestras amiguitas. Nuestros juegos 
de infancia. Nuestro hogar; pero, ya  
no podíamos resistir má.. L- s fascis• 
tas son muy malos, muy malos. Cada 
día vtí tinos cómo desaparecían an i - 
gos de papá, de la fan filia, vecinos 
nuestros... 
Juanita, al igual que Maria y Pilar 
hacen esfuerzos para no llorar. 
—¿Os acordáis de algún nombre de 
los fusilados por la barbarie fascista? 
—Sí, de v,rits. Recordamos a Sén-
der, alcalde que era de Huesca; a San-
tamaría, concejal de la misma; a Ra-
món Acín, pi efesor de dibujo de la 
Normal; a Valle je, secretario del Go-
bierno Civil, al teniente de asalto Rie-
ra; a Ascaso, distinguido miembro de 
la C. N. T.; a Fabián; a los padre e 
hijo Cajal, panaderos de oficio. 
Y nos van diciendo nombres, que 
harían interminable la macraba lista. 
—¿Se han fusilado a mujeres tam-
bién? 
—Sí, también, en particular mu-
chachas jóvenes. afectas a par tidus de 
clase. 
Actualmente, tienen detenidas a 
seis que seguramente correrán la mis-
ma suerte. 
—Así, según vosotras, los fascistas 
han hecho verdaderas racias en Hues-
ca ¿No? 
—Sí, son muy malos, muy malos, 
no tienen corazón. Además, son muy 
chulos, cuando piden algo se les ha 
de atender al instante, sino, estás ya 
perdida, te matan sin compasión. El 
otro día, un tipo fascista, muy cono-
cido en Huesca por sus fechorías, lla-
mado Ricardo Ena, encontró, en la 
carretera de Siétamo, a una campesi-
na que, con el cesto repleto de hue-
vos, se dirigía a la casa de un familiar 
suyo, el cual se hallaba enfermo de 
tuberculosis, con objeto de entregar 
los huevos para que pudiera alimen-
tar algo su depauperado organismo. 
El citado Ricardo le exigió la cesta, 
a lo cual la mujer le expuso el desti-
no de los mismos. No medió más pa-
labra. Sonó un disparo y la pobre 
mujer cayó exánime sobre el cesto de 
huevos que tan amorosamente llevaba 
para su pariente enfermo, 
Es ya tarde, el claxón del auto-
móvil que nes ha de conducir a Bar-
bastro hace rato que suena esti epito-
samente. 
Pedimos a las tres si quieren venir 
a Barbastro con nosotros, a lo que ac-
ceden entusiasmadas. 
Nos despedimos de los soldados que 
nos aguardaban, y a go por hora, nos 
dirigimos a Barbastro, 
Desde hoy, nuestra redacción tiene 
tres ahijadas. 
MUJAL ROIG 
